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放在布 袋 里 似 的，“乃 脱 颖 而 出，非 特 其 末 见 而
已，”就是说，连锥子上部的环儿也会露出来的，岂
























































锥实物图的成果，依然没 得 到 确 切 解 释。就《现

















































( 报刊精选 1994 年)
③农民起义的浪潮席卷全国，在众多的红巾
军中，朱元璋领导的起义军脱颖而出，于公元













等，前三项为 单 位 团 体，后 两 项 为 具 体 事 物。可
见，“脱颖而出”最初是用来比喻人的才能全部显


















( 通讯地址: 361005 厦门大学人文学院)
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